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Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptico redondeada, achatada en ambos polos. Simétrica o disimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, suavemente deprimida. Punto pistilar: Mediano, cobrizo amarillento, 
aureolado de rojo. Superficial en una depresión extensa, desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea morada oscura mas o menos visible según la coloración general del fruto. Superficial, en 
depresión muy ligera excepto en la cavidad peduncular donde suele estar hendida y formando pequeño 
surco. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, poco rebajada en la sutura y casi imperceptiblemente 
en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud y grosor variables, mediano y grueso o largo y más delgado, en 
ambos casos engrosado en su extremo. 
 
Piel: Pruina abundante pero no uniforme, azulada. Pubescencia en polo pistilar muy difícil de ver. Color: 
Rojo granate pasando a amoratado oscuro, no uniforme. Rara vez se puede apreciar el fondo de color 
verde o amarillento. Punteado abundante de tamaño variable, blanquecino con aureola algo más oscura 
que la chapa, distribuido por todo excepto junto a cavidad peduncular, más perceptible en la parte alta de 
las caras laterales. 
 
Carne: Amarillo ámbar. Firme, crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Acidulado, agradable. 
 
Hueso: Adherente. Grande, elíptico redondeado, semi globoso. Zona ventral amplia y muy acusada, 
bastante más ancha en el tercio pistilar, con ligera cresta. Surco dorsal muy marcado, con frecuencia 
interrumpido en la parte central, los laterales bien acusados. Caras laterales rugosas, con aristas en la 
zona peduncular. Borde dorsal con o sin orificios. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
